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WOORD VOORAF 
In 1988 is vanuit het Staring Centram en het Goois Museum een door de Stichting voor 
Ruimtelijk Onderzoek gesubsidieerd project "Anthropogene Invloeden in de Gooise 
Natuurgebieden" van start gegaan. Een inventarisatie van archeologische vondsten uit 
het Gooi maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De akker van de Aardjesberg is een 
archeologisch monument, waaruit vele vondsten bekend zijn. In het project kwam 
daarom de vraag naar de interpretatie van deze vondsten naar voren. Een onderzoek 
in deze akker zou tevens aansluiten bij bodemkundig onderzoek dat twee studenten van 
de Vrije Universiteit Amsterdam in het kader van dit project hebben verricht in het 
voorjaar van 1989 op de Bussummerheide (Van Roijen & Siefkens 1990). Bij dit 
onderzoek is nieuwe informatie te voorschijn gekomen over een Xüe/XIIIe eeuwse 
nederzeting op de Bussumerheide ten noorden van de Nieuwe Crailose Weg, bij de 
Lange Heul (Rust 1939; Besteman 1970). Aangezien er van de akker scherven uit 
dezelfde periode bekend zijn, drong de vraag naar de relatie tussen beide complexen 
zich op. 
De aan dit project verbonden onderzoeker, drs. R.R. van Zweden, verzocht ing. H. 
Korten, Rentmeester van het Goois Natuurreservaat, toestemming te verlenen tot het 
verrichten van een opgraving op deze akker. Deze toestemming is per brief d.d. 5 juli 
1990 verleend. Omdat het gebied waarin deze vindplaats zich bevindt tot een beschermd 
archeologisch monument behoort, is tevens aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hilversum een vergunning gevraagd ex art. 11/12 van de Monumentenwet 
(1988). Deze is verleend op 10 mei 1990. Tevens heeft de Provinciaal Archeoloog voor 
Noord-Holland, drs. P.J. Woltering, zijn goedkeuring aan dit onderzoek gehecht. 
Voor het doen van een onderzoek gedurende zes weken is een subsidie aangevraagd 
bij het Goois Museum en bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Beide instanties 
hebben een bijdrage verstrekt en daarmee deze opgraving mogelijk gemaakt. Het Goois 
Natuurreservaat en het Staring Centrum hebben een groot gedeelte van het 
opgravingsmateriaal ter beschikking gesteld, terwijl de afdeling Landmeten van de 
gemeente Hilversum enige vaste punten en hoogtepunten heeft uitgezet. R.R. van 
Zweden is intussen van werkkring veranderd, zodat het project is voortgezet door auteur. 
Dit onderzoek kon alleen met de hulp van tientallen personen tot een goed einde 
gebracht worden. In de hoop niemand te vergeten wil ik hen allen hier heel hartelijk 
danken voor hun bijdragen aan dit project : 
- drs. M. Addink-Samplonius (Goois Museum, Hilversum); 
- dr. J.A. Bakker (I.P.P., Universiteit van Amsterdam); 
- 1 . Britto (Hilversum); 
- C. Brouwer (Huizen); 
- G. Buhr (Bussum); 
- drs. J. Deeben (I.P.P., Universiteit van Amsterdam); 
- drs. J.E. Dilz (Zaltbommel); 
- ing. G.H.J. Dirkx (Staring Centrum, Wageningen); 
- L. van Duijn-Franken (Naarden); 
- drs. A.H. Geessink (Utrecht); 
- drs. S. Jager (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort); 
- prof. dr. H.L. Jansen (Rijksuniversiteit Utrecht); 
- prof. dr. CR. Janssen (Rijksuniversiteit Utrecht); 
- W. de Klerk (Blaricum); 
- ing. G. Korten (rentmeester van het Goois Natuurreservaat, Hilversum); 
- J. Offerman-Heykens (Kortenhoef); 
- G. Rombout (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort); 
- drs. E. Romeijn (Utrecht); 
- drs. G.H. Ruegg (Rijks Geologische Dienst, Haarlem); 
- E. Smeenk (I.P.P., Universiteit van Amsterdam); 
- drs. L. Smits (Leiden); 
- M. Spanjer (Muiden); 
- P. Speets (Hilversum); 
- ir. Th. Spek (Staring Centrum, Wageningen); 
- ing. P. Ubbink (adjunct-rentmeester van het Goois Natuurreservaat, Hilversum); 
- prof. drs. J.A.J. Vervloet (Staring Centrum, Wageningen); 
- G. Vlamings (Eenmes); 
- B. Walet (Hilversum); 
- drs. P.J. Woltering (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort); 
- drs. R.R. van Zweden (nu RAMIL BV, Schiedam); 
en al degenen die ons één of twee dagen geholpen hebben. 
SAMENVATTING 
In de maanden juli en augustus 1990 is gedurende zes weken een opgraving verricht 
in de akker van de Aardjesberg (Westerheide, gemeente Hilversum). Deze akker maakt 
deel uit van een archeologisch monument. Veel vondsten zijn van deze plek bekend. 
Doel van het onderzoek is informatie over de aard van de vindplaats en de staat van 
het monument te verkrijgen. 
Er is een bijna noord-zuid lopende sleuf van 141,5 meter lengte en 1 meter breedte 
gegraven, iets ten westen uit het midden van de akker. Op plekken waar interessante 
grondsporen werden aangetroffen, zijn enige vierkante-metervakken naast de sleuf 
onderzocht. De recente bouwvoor is steeds droog uitgezeefd, waarna de ondergrond is 
opgeschaafd om eventuele grondsporen te bestuderen. 
In totaal zijn een twintigtal grondsporen, ruim 400 vuurstenen artefacten en meer dan 
4000 scherfjes gevonden. Het meeste materiaal is afkomstig uit de recente bouwvoor. 
Opmerkelijk is de vondst van een groot fragment aardewerk uit de Midden Bronstijd 
in een kuil, vergezeld van enige menselijke crematieresten. Dit duidt op de aanwezigheid 
van een graf uit deze periode, vermoedelijk vergezeld van een -nu verdwenen-
grafheuvel. 
De opgraving heeft het mogelijk gemaakt een globaal beeld te schetsen van de 
activiteiten die geleid hebben tot het ontstaan van het archeologisch monument zoals 
het er nu ligt. Vijf fasen zijn onderscheiden: 
- mesolithisch/neolithisch gebruik van deze plek, onder andere om vuursteen te 
bewerken, 
- laat-neolithisch tot vroege ijzertijdgebruik als grafveld, 
- middeleeuws gebruik als nederzetting en akker, 
- laat/post middeleeuwse overstuiving, 
- de aanleg van de recente akker in 1936. 
De conserveringstoestand van de aangetroffen grondsporen is goed. De in de recente 
bouwvoor aanwezige scherven zijn door ploegactiviteiten erg gefragmenteerd. Dit proces 
gaat bij elke ploegbeurt weer verder. Er zijn enige suggesties gedaan om hier een eind 
aan te maken: opgraven of beplanten. 
1 INLEIDING 
Van 23 juli t/m 31 augustus 1990 is een oudheidkundig bodemonderzoek verricht in 
de akker van de Aardjesberg. Deze akker is gelegen in het vogelreservaat, tussen de 
Doodweg van het Janskerkhof naar het Luije Gat en het fietspad Crailose Brug -
Janskerkhof (coördinaten 32A 141.05/573.55) (fig. 1). De akker is in 1936 aangelegd 
door het Goois Natuurreservaat als onderdeel van een ontginning ten behoeve van het 
onderhoud van een schaapskudde (De Vrankrijker 1957). Hierbij is tevens de leemkuil 
die direct ten westen van de huidige akker ligt, belangrijk vergroot (Van der Lijn 1943). 
De toen gebouwde schaapskooi en bijbehorende herderswoning zijn in 1945 in brand 
geschoten. De overige akkerpercelen die bij dit complex horen, zijn in 1955 en 1963 
met bos beplant. De huidige akker is in de loop der tijd enige malen uitgebreid. Hij 
wordt in stand gehouden als boekweitakker, eerst als deel van een korhoenderreservaat, 
nu (na het verdwijnen van het korhoen) als beschutting voor vogels. Hij vormt één van 
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Fig. 1 Ligging van de akker op de Aardjesberg. Bron: Topografische Kaart van Nederland 1:25 000 
Blad 32A (Soestdijk). De akker is herkenbaar aan de driehoekige vorm. Tussen de akker en 
de Oude Crailose Weg bevindt zich een leemgroeve. De voormalige schaapskooi lag direct 
ten noordoosten van de akker. 
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de laatste herinneringen aan de eens zo belangrijke boekweitcultuur in het Gooi (De 
Vrankrijker 1947). 
Van deze akker zijn vele archeologische vondsten verzameld. Het Goois Museum te 
Hilversum bezit een aanzienlijke collectie vuursteen en aardewerk, hier in de loop der 
tijd door diverse amateur-archeologen bijeengezocht (inventarisnummers B89, B91, B92, 
BI 14, BI 15, B129, B142, B15, B358, B361, B371, B394, B405, B410, B425, B453, 
B461, B481, B490, B491, collectie Hesp). Ook in particuliere collecties bevinden zich 
vele voorwerpen uit deze akker. Bij elkaar genomen vormen deze vondsten één van de 
belangrijkste archeologische collecties uit het Gooi, daar zij vrijwel alle archeologische 
perioden uit het Gooi vertegenoordigen. Slechts de Midden-Neolithische 
Trechterbekercultuur (hoewel enige trapézoïdale pijlpunten uit deze periode kunnen 
stammen), de Late Ijzertijd en de Romeinse Periode lijken te ontbreken. Een collectie 
vuursteen uit de akker is gepubliceerd door Appelboom (1954). . 
Waarom juist hier een dergelijke hoeveelheid vondsten is gedaan, bleef echter 
onduidelijk. De plek werd als nederzettingsterrein uit de Vroege Ijzertijd geïnterpreteerd 
die in relatie staat tot de opgegraven resten van een urnenveld op de Westerheide uit 
de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (Wimmers 1988). Ook is op de akker van de 
Aardjesberg een Vroeg-Middeleeuwse nederzetting geprojecteerd, horende bij één of 
meer gevonden graven uit deze periode aan de Erfgooiersstraat (Bakker & Ypey 
1963/64; Wimmers 1988). Deze interpretaties zijn nooit in het veld getoetst. 
Het onderzoek kende twee doelen: 
- het door middel van een beperkt oudheidkundig bodemonderzoek inzicht te krijgen 
in de staat van het archeologische monument. Door het gebruik van een gedeelte van 
dit monument als akker zullen grondsporen en vondsten gedeeltelijk geërodeerd zijn. 
Mede met het oog op toekomstig beheer leek het van belang de aard en 
conserveringstoestand van de eventueel nog in de ondergrond aanwezige sporen te 
onderzoeken. 
- informatie te verkrijgen over de aard van de vindplaats. Gaat het hier werkelijk om 
nederzettingen in alle occupatieperioden? Welke formatieprocessen hebben een rol 
gespeeld bij het ontstaan van deze rijke vindplaats? 
Er is naar een onderzoeksopzet gezocht die deze doelstellingen moest combineren met 
de beschikbare middelen. Aangezien de vondsten, voor zover toen bekend, allemaal uit 
de recente bouwvoor stammen, is besloten deze uit te zeven om zo veel mogelijk 
vondsten te verzamelen. Doordat er ter plekke geen water ter beschikking is moest dit 
droog gebeuren. Dit beperkte het aantal vierkante meters dat kon worden opgegraven 
aanzienlijk. 
In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde onderzoeksmethode besproken. Daarna komen 
achtereenvolgens de geologische en bodemkundige ligging (een bijdrage van A.H. 
Geessink, hoofdstuk 3), de gevonden grondsporen (hoofdstuk 4) en de gedane vondsten 
(hoofdstuk 5) aan bod. Een lijst van vondsten is opgenomen in aanhangsel 1. Dan wordt 
aan de hand van deze gegevens een beeld geschetst van de activiteiten die tot het 
ontstaan van het monument hebben geleid (hoofdstuk 6). Hierbij wordt tevens gebruik 
gemaakt van gegevens verzameld in 1986 bij een veldverkenning door J. Offerman-
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Heykens (aanhangsel 2). Enige opmerkingen over de toekomst van het monument staan 
in par. 6.2. 
De vondsten zullen worden opgenomen in het Provinciaal Archeologisch Depot te 
Haarlem. Het tijdens de opgraving vervaardigde protocolboek wordt gedeponeerd in 
het Goois Museum te Hilversum en bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort. 
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2 GEVOLGDE METHODE 
Gekozen is voor het aanleggen van een 1 m brede kruisvormige sleuf over de akker, 
waarbij de uit de bouwvoor gezeefde vondsten per vierkant meter worden bewaard. Door 
het aanleggen van dit kruis zou een goed beeld van de verspreiding van de vondsten 
in de bouwvoor, alsmede van de geologie en de bodemopbouw kunnen worden 
verkregen. De vondsten uit de bouwvoor werden met de hand en gedeeltelijk met een 
door menskracht aangedreven schudzeef verzameld. De maaswijdte van de gebruikte 
zeven bedroeg meest 5 mm. Vondsten uit enige vakken zijn echter met een maaswijdte 
van 1 cm verzameld. Het aantal scherven uit deze vakken bleek dusdanig lager dat hier 
snel mee is gestopt. 
Het zeven van de bouwvoor bleek zo arbeidsintensief dat slechts de helft van dit kruis 
binnen de geplande tijd van zes weken kon worden aangelegd. Er is een sleuf van 1 
m breed en 141,5 m lang aangelegd, vrijwel noord-zuid gericht, lopende van de 
Doodweg in het noorden tot de rand van de akker (fig. 2 en 3). Hier raakt hij aan de 
Banscheiding, een in 1428 opgeleverde aarden wal die de grens tussen de toen 
verzelfstandigde rechtsgebieden van de dorpen Hilversum en Laren markeert (De 
Vrankrijker 1986). 
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Fig. 2 Ligging van de opgravingsskitf, schaal 1:1000 
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Na het zeven van de vondsten uit de bouwvoor is de ondergrond opgeschaafd en zijn 
aanwezige grondsporen getekend, gecoupeerd en uitgezeefd. Waar dit nodig leek om 
een beter inzicht in de gevonden sporen te krijgen, zijn naast de sleuf extra vierkante-
meterputjes uitgezet. Om bij eventueel later onderzoek hetzelfde coördinatensysteem 
te kunnen gebruiken zijn de vakken in de sleuf van noord naar zuid genummerd 101, 
102 enz. De sleuf zelf kreeg de aanduiding DA, ten oosten ervan aansluitende vakken 
DB, ten westen aansluitende vakken CZ. 
In totaal zijn gedurende 30 werkdagen 152 vierkante-metervakken onderzocht (fig. 2 
en 9). Dit heeft in totaal 196 mensdagen werk gekost. Als het weer niet zo uitzonderlijk 
droog was geweest, was het niet mogelijk geweest dit onderzoek op deze wijze uit te 
voeren: bij regen smeerden de zeven direct dicht. Bij minder gunstige 
weersomstandigheden zou of het tempo enorm naar beneden zijn gegaan, of van een 
aantal vakken de bouwvoor niet in zijn geheel kunnen worden uitgezeefd. 
Naast het bovenvermelde onderzoek is veel aandacht besteed aan het natuurlijke 
substraat. Hiertoe zijn twee boorraaien gezet. Na afsluiting van het onderzoek is op 24 
en 25 oktober aanvullend booronderzoek verricht. Het op deze wijze verkregen inzicht 
in de natuurlijke gesteldheid van de site vult de gegevens uit de opgraving belangrijk 
aan. 
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3 HET NATUURLIJK SUBSTRAAT 
In dit door A. Geessink geschreven hoofdstuk zal de geologische ontwikkeling van de 
Aardjesberg beschreven worden. Hieraan voorafgaand wordt een overzicht gegeven van 
de geologische ontwikkeling van het Gooi vanaf het Saalien, voor zover deze relevant 
is voor de geologie van de Aardjesberg. 
3.1 Geologische ontwikkeling van het Gooi 
Gedurende de maximale uitbreiding van het Scandinavische landijs tijdens het Saalien 
(ca. 200 000 jaar BP) bereikte het landijs het Gooi. Aan het front en aan de randen van 
het landijs werd de bevroren grond in schubben weggeduwd en opgestuwd, waarbij 
stuwwallen ontstonden. De gestuwde lagen, bestaande uit oudere (vroeg en midden 
pleistocene) fluviariele sedimenten, hellen vrijwel altijd in de richting van het ijspakket. 
In het Gooi heeft de stuwing voornamelijk vanuit het oosten plaatsgevonden. Er kunnen 
drie stuwingsfasen worden onderscheiden. Bij de eerste is de stuwwal van Hilversum 
gevormd, bij de tweede de stuwwal van Laren-Huizen. De NNO-ZZW gerichte 
stuwwalzijtak bij Huizen wordt beschouwd als het resultaat van een derde stuwingsfase 
(Ruegg 1975). 
Het landijs heeft ook op andere wijzen het landschap veranderd. Onder het landijs werd 
een laag grondmorene of keileem gevormd. De keileem is een grind- en keienhoudende 
zandige leem en bevat Scandinavisch gesteentemateriaal. Tijdens het smelten van het 
landijs kwam een grote hoeveelheid smeltwater vrij dat zich een weg zocht door de lage 
delen van de stuwwallen. Hierbij ontstonden ijssmeltwaterdalen. Het smeltwater nam 
materiaal uit de stuwwallen op. Dit fluvioglaciale materiaal werd aan de randen van de 
stuwwallen in de vorm van flauw hellende waaiers (sandrs) afgezet. Langs de westflank 
van de stuwwal van Hilversum bedraagt de dikte van deze fluvioglaciale afzettingen 
ca. 15 meter. De fluvioglaciale zanden zijn slecht gesorteerd en grindhoudend. Samen 
met de keileem behoren ze tot de Formatie van Drente. 
Na het Saalien volgde een warmere periode: het Eemien (ca. 100 000-75 000 jaar BP). 
Als gevolg van temperatuurstijging raakte het gebied begroeid en stabiliseerde het 
oppervlak. 
In de daarop volgende ijstijd, het Weichselien (ca. 75 000-10 000 jaar BP) breidde het 
Scandinavische landijs zich weer uit, maar bereikte Nederland niet. Gedurende de koude 
periode heerste er een toendraklimaat. De ondergrond was permanent bevroren 
(permafrost) en de vegetatie was schaars. Door de aanwezigheid van permafrost stroomde 
het sneeuwsmeltwater oppervlakkig af, waardoor in de stuwwallen sneeuwsmelt-
waterdalen werden gevormd. Aangezien het smeltwater de al aanwezige ijssmeltwater-
dalen uit het Saalien zal hebben gekozen, werden deze dalen nu extra ingesneden. Deze 
sneeuwsmeltwaterdalen zijn tegenwoordig droge dalen. Het neerslagwater verdween 
vanwege de goede doorlatendheid van de bodem direct in de grond. Het bevroren 
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hellingmateriaal was onderhevig aan bodemvloeiing en solifluctie, veroorzaakt door het 
afwisselend opvriezen en dooien. Hierdoor vond een afvlakking van het reliëf plaats. 
In de drogere perioden van het Weichselien werden onder invloed van wind en 
sneeuwstormen dekzanden gevormd. Het fijne materiaal werd uit de onbegroeide 
stuwwallen, sandrs en drooggevallen rivierbeddingen weggeblazen. Deze dekzanden 
worden gekenmerkt door hun uniforme korrelgrootteverdeling. In het algemeen ligt de 
mediaan tussen de 150-210 m. De dekzanden behoren tot de Formatie van Twente. 
In het Holoceen (vanaf 10 000 jaar BP) zijn de dekzanden plaatselijk onder invloed van 
menselijke activiteiten weer gaan stuiven. De hierbij ontstane stuifzanden worden tot 
de Formatie van Kootwijk gerekend. 
3.2 Geologische ontwikkeling van de Aardjesberg 
De Aardjesberg vormt een hoogte in het landschap. Het hoogste punt bevindt zich op 
ca. 15,50 m + NAP. De Aardjesberg ligt tussen de stuwwal van Hilversum en de 
stuwwal van Laren-Huizen. In het oosten wordt de Aardjesberg begrensd door een noord-
zuid verlopend sneeuwsmeltwaterdal (fig. 4) dat behoort tot een complex smeltwaterdalen 
uit het Weichselien (STIBOKA/RGD 1982). 
Fig. 5 De ügging van de geologische profielen, schaal 1 :10 000 
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Op de Aardjesberg zijn twee raaien gelegd, waarlangs grondboringen zijn geplaatst (fig. 
5): één van de akker door het sneeuwsmeltwaterdal (west-oost) en één in de 
opgravingssleuf (noord-zuid). Het kruispunt van de raaien ligt bij vak DA 130. Met 
behulp van de gegevens van de grondboringen zijn twee geologische profielen getekend 
(fig. 6 en 7). 
In figuur 6 is het sneeuwsmeltwaterdal weergegeven. Het dal, dat zich in fluvioglaciaal 
materiaal ontwikkeld heeft, is asymmetrisch van vorm. De bedekking van de dalhelling 
met dekzand en solifluctiemateriaal is niet egaal: op de steilere oosthelling is dit pakket 
dikker dan op de flauwere westhelling. In het algemeen komt bij asymmetrische 
sneeuwsmeltwaterdalen het dunnere pakket dekzand/solifluctiemateriaal juist op de steile 
oosthelling voor. 
Op het westelijk deel van de Aardjesberg wordt plaatselijk keileem vrijwel aan het 
maaiveld aangetroffen. Deze keileem bereikt een dikte van circa 1,5 m. In de keileem 
komen veel zwerfstenen voor. Op de plaats waar de dikte van het keileempakket het 
grootst is, zijn enkele leemkuilen gegraven. Deze bevinden zich direct ten westen van 
de akker. Onder het noordelijke en westelijke deel van de akker komt ook keileem voor, 
in een laag van maximaal 60 cm dikte (fig. 6 en 7). De keileem bevindt zich op het 
hoogste deel van de huidige akker. Op sommige plaatsen is de keileem verweerd tot 
keizand (vak DA 121). In de profielen is alleen keileem van enige dikte als zodanig 
aangegeven. 
De keileem bevindt zich in een ongewone positie: bovenop fluvioglaciaal materiaal. Deze 
situatie komt overeen met de laagopvolging die in de spoorwegafgraving tussen 
Hilversum en Bussum aanwezig is (Ruegg 1975). De positie kan verklaard worden, 
doordat vóór het ijsfront gevormde smeltwaterafzettingen in een latere fase door landijs 
zijn bedekt. 
De Aardjesberg is een voor erosie gespaard gebleven keileemrest. Het is onduidelijk 
waaromdeze niet door de smeltwaterstromen in het dal tussen de stuwwallen van 
Hilversum en Laren-Huizen is aangetast. Mogelijk zijn de keileem en de daaronder 
liggende fluvioglaciale afzettingen in een eerdere fase opgestuwd. De smeltwaterstromen 
hebben langs de zo ontstane hoogte hun weg gezocht (Ruegg 1975; STEBOKA/RGD 
1982). 
Het fluvioglaciale materiaal dat zowel in de akker als in de omgeving van de 
Aardjesberg wordt aangetroffen, bestaat uit ongesorteerd zand en grind. De mediaan 
varieert van 210 tot 600 m. In het fluvioglaciale zand komen dunne inspoelingslaagjes 
van leem voor. De leemlaagjes nemen in frequentie en dikte af met de diepte. 
Aangenomen wordt dat de leem uitgespoeld is uit keileem die op het fluvioglaciale 
materiaal ligt of gelegen heeft. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke keileemlaag een 
grotere oppervlakte innam. In het fluvioglaciale materiaal in het sneeuwsmeltwaterdal 
is geen leem aanwezig (fig. 6). 
Het fluvioglaciale zand is bedekt door een laag dekzand. Het onderscheid tussen beide 
pakketten is niet altijd duidelijk waarneembaar, omdat ze door solifluctie gemengd zijn. 
De mediaan van het dekzand is aan de grove kant (tot 300 m), wat wijst op een locale 
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Fig. 3 
De opgravingssleuf 
gezien naar het zuiden. 
Op de achtergrond de 
toren van de SL 
Vituskerk te Hilversum. 
Op de voorgrond de 
uitstulping van de 
vakken DB 10415 
Fig. 4 
Het sneeuwsmeltwater-
dal ten oosten van de 
Aardjesberg, gezien 
naar het oosten. De 
Doodweg naar het 
Janskerkhof is goed te 
onderscheiden. Ten 
zuiden daarvan bevindt 
zich het fietspad 
Janskerkhof-Crailose 
Brug. 
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Fig. 8 
Stuifzand onder de 
bouwvoor in een 
kuilopvulling in vak 
DA 213 
Fig. 11 
Crematiekuil in vak CZ 
137/8 
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oorsprong. Dit komt overeen met de samenstelling van het dekzand dat in de 
omgeving van de Lange Heul is aangetroffen (Van Roijen & Siefkens 1990). 
De recente bouwvoor van de akker is gemiddeld 31 cm dik. Het bodemmateriaal in 
de bouwvoor is verstoord door veelvuldig ploegen en freezen. Het bestaat uit zeer 
slecht gesorteerd zand met grindjes. In de bouwvoor is dekzand en stuifzand 
aanwezig. Li vak DA 213 is onder de bouwvoor een kuiltje aangetroffen dat is 
opgevuld met stuifzand met dunne, humeuze laagjes (fig. 8). De gemiddelde 
korrelgrootte van dit stuifzand ligt tussen 210-300 m. Tevens komen er kleine 
grindjes in voor. Het stuifzand is, net als het dekzand, van locale oorsprong. 
Op de Aardjesberg heeft zich in het fluvioglaciale materiaal een moderpodzol 
ontwikkeld. Deze gaat in het sneeuwsmeltwaterdal over in een humuspodzol. Een 
dergelijke overgang is ook ten zuidoosten van de Aardjesberg vastgesteld in een 
raai langs de Banscheiding (Van Roijen & Siefkens 1990). 
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4 GRONDSPOREN 
4.1 Inleiding 
Het bovenste gedeelte van de akker wordt gevormd door de bouwvoor. Deze is tussen 
24 en 37 cm dik, en is door zijn donkere kleur steeds goed te onderscheiden. In het 
navolgende wordt met de term "bouwvoor" altijd de recente bouwvoor bedoeld. Deze 
moet onderscheiden worden van een oudere akkerlaag die onder deze bouwvoor is 
aangetroffen. 
In de opgraving zijn verkleuringen in de ondergrond aangetroffen. Omdat er een lange, 
smalle sleuf is onderzocht, is het nauwelijks mogelijk gebleken te bepalen of een aantal 
van deze grondsporen tot één en dezelfde structuur (huis, schuur enz.) behoort. Daartoe 
zou het nodig zijn een groter vlak aan te leggen. 
Hierna worden de aangetroffen grondsporen besproken. Er is getracht een chronologische 
indeling te maken. Doordat er nauwelijks vondsten in de sporen zijn gedaan, is deze 
soms wat arbitrair. De sporen zijn vernoemd naar de vakken waarin ze zijn aangetroffen. 
Er wordt niet steeds verwezen naar de plattegrond (fig. 9) en de coupes (fig. 10), waarop 
ze zijn afgebeeld. 
4.2 Resten van een grafheuvel 
In de namiddag van vrijdag 27 juli 1990 stuitte G. Buhr bij het onderzoeken van het 
onderste gedeelte van de bouwvoor in vak DA 137 op een grote scherf uit de Midden 
Bronstijd in de westwand van de sleuf. Bij de scherf werden crematieresten gevonden. 
Omdat in de sleuf geen duidelijk spoor werd waargenomen, is besloten de sleuf hier 
te verbreden. Dit leverde in de vakken CZ/DA 137/8 een afgerond rechthoekige kuil 
op met een doorsnede van 66 cm (fig. 11). Deze kuil lag direct onder de bouw voor, 
tot 21 cm daaronder. Direct ten noorden ervan lag een veel moeilijker te onderscheiden 
kuiltje van 30 cm doorsnede, tot 14 cm onder de bouwvoor. In de grote kuil zijn ruim 
dertig fragmenten aardewerk gevonden, alle behorend tot een onderkant van een pot 
uit de Hilversum-cultuur. Daarnaast is in totaal 2,09 gram crematieresten aangetroffen. 
Het moet hier dus gaan om een door de bouwvoor afgetopte grafkuil van de Hilversum 
cultuur. 
De gevonden crematieresten zijn geanalyseerd door L. Smits. Zij concludeerde dat het 
gaat om fragmenten van de diafyse, eventueel van de phalangen van hand of voet. De 
resten zijn waarschijnlijk wel menselijk. Het formaat ervan is klein: ongeveer 1 cm. De 
kleur is 4 op de schaal van Wahl, wat betekent dat de verbrandingstemperatuur boven 
650 °C, eventueel boven 850 "C lag. De resten komen waarschijnlijk niet van een 
juveniel persoon. Het gewicht van 2,09 gram is laag in vergelijking met de 2 tot 2,5 
kg crematieresten die de crematie van een compleet lijk oplevert. 
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Fig. 9 Plattegrond van de opgravingssleuf met de grondsporen, schaal 1 : 50 
De kuil CZ/DA 137/8 kan geïnterpreteerd worden als een crematiegraf uit de Midden 
Bronstijd. Uit deze periode stammende grafheuvels zijn bekend van de Westerheide (Van 
Giffen & Bakker 1965; Casparie & Groenman-van Waateringe 1980; Wimmers 1988). 
Het lijkt dan ook aannemelijk dat zich boven dit graf ook een grafheuvel heeft bevonden. 
De kuil DA 141/2 kan dan van een later ingegraven nabij zetting in deze heuvel 
afkomstig zijn. 
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Fig. 10 Profielen van de aangetroffen grondsporen, schaal 1:20 
Grafheuvels uit de Midden-Bronstijd zijn vaak voorzien van een randstructuur: een 
paalkrans of een kringgreppel (Butler 1969). Nu is er in vak DA 148 een afwijkende 
paalkuil gevonden (fig. 12). Deze kuil steekt veel dieper dan de overige paalkuilen, en 
de vulling ervan is lichter van kleur. Bovendien is op figuur 12 goed te zien dat dit spoor 
doorsneden wordt door leemniveaus die zich in de loop van tijd, onder invloed van de 
neerwaartse waterbeweging in de bodem, naar beneden verplaatsen. Aangezien andere 
aangetroffen sporen steeds deze leembandjes doorsneden, moet deze paalkuil ouder zijn 
dan de overige sporen. Dit spoor heeft dus waarschijnlijk deel uitgemaakt van een 
rondom deze grafheuvel gelegen paalkrans. De afstand tot spoor CZ/DA 137/8 is 
weliswaar aan de grote kant (10 m), maar het is niet zeker dat dit spoor ook centraal 
onder de grafheuvel heeft gelegen. Een forse uitbreiding van het opgravingsvlak zou 
hier uitsluitsel kunnen geven. 
In de vakken DA 141/2 leek bij het schaven een greppel zichtbaar te zijn. Om meer 
zekerheid te verkrijgen is hier de sleuf naar twee kanten uitgebreid. Bij omlaagschaven 
bleek het om een kuil te gaan van 1 m doorsnede. In de coupe (fig. 10) is te zien dat 
hij in minstens drie fasen is opgevuld. In deze vulling bevonden zich scherven uit de 
Urnenveldentijd. Zijn opvulling is dus van later datum dan die van de kuil CZ/DA137/8. 
Bovendien snijdt deze kuil een aantal leembandjes. Hij is dus jonger dan de paalkuil 
DA 148. 
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4.3 Een middeleeuwse akkerlaag 
In de vakken DA 190-3 zijn bij het schoonmaken van de sleuf onder de bouwvoor enige 
oude ploegsporen waargenomen (fig. 13). Hun richting stond vrijwel loodrecht op de 
recente. Zij bleken gekoppeld te kunnen worden aan een bruine laag die zich over een 
groot gedeelte van de sleuf onder de bouwvoor bevindt. Het moet hier gaan om een 
oude akkerlaag. Deze ligt tot max. 50 cm onder het huidige maaiveld. 
Deze laag blijkt zich ook onder de ten zuidwesten van de akker lopende 
Banscheidingswal (zie hoofdstuk 2) te bevinden. Hij dateert dus in ieder geval van vóór 
1428. Bij een boring in de buurt van deze wal is vastgesteld, dat zich op de akkerlaag 
een micropodzol had ontwikkeld. Daaroverheen lag een laagje stuifzand. Het is 
aannemelijk dat dit stuifzand te maken heeft met de aanleg van deze wal of met 
karresporen naast de Banscheiding (Van Roijen & Siefkens 1990). Evenwijdig aan de 
Banscheidingswal zijn op luchtfoto's karresporen te zien. Deze zijn direct ten zuidoosten 
van de akker waargenomen (fig. 2; luchtfotoanalyse door R. van Zweden). De akkerlaag 
zal dan enige tijd, vermoedelijk één of meer eeuwen, voor het ontstaan van het 
genoemde stuifzand niet meer geploegd zijn. In de akkerlaag zelf is weinig aardewerk 
gevonden, in tegenstelling tot de recente bouwvoor. 
Uit voorlopig pollenonderzoek, uitgevoerd door de afdeling Palaeobotanie en Palynologie 
van de Rijksuniversiteit Utrecht, is vastgesteld dat deze akker een roggeakker is geweest. 
De monsters zijn genomen onder de Banscheiding. 
Er zijn, gezien de vondsten in de opgraving, twee dateringsmogelijkheden voor deze 
akker: Urnenveldentijd en Xle/Xüe eeuw. Aangezien de laag zich overal scherp 
aftekende, wat niet wijst op een langdurig proces van bodemvorming, lijkt de 
middeleeuwse datering waarschijnlijker. Dan is hij ook in verbinding te brengen met 
de akkercomplexen die op de Bussumerheide zijn aangetroffen (Van Roijen & Siefkens 
1990). 
Met boringen is de omvang van deze akker vastgesteld (fig. 2). Deze is ongeveer 60 
bij 90 m. De vorm ervan is onregelmatig. Dit geldt ook voor de genoemde complexen 
op de Bussumerheide. 
In de opgraving is deze laag vastgesteld vanaf vak DA 157. Het is echter mogelijk dat 
hij ook verder noordwaarts heeft gelegen. In de westwand van vakken CZ 137-42 ligt 
onder de bouwvoor ook een - niet continu doorlopende - lichtbruine laag (fig. 10). Het 
is niet zeker of deze laag aan de akkerlaaag moet worden toegeschreven. 
Het is niet waarschijnlijk dat de middeleeuwse ploegdiepte veel groter is dan de recente. 
Het is niet duidelijk waarom de akkerlaag niet in zijn geheel in de bouwvoor is 
opgenomen. Er moet materiaal op het nog bestaande deel van de akkerlaag zijn afgezet. 
Dit moet dan stuifzand zijn. Stuifzand zal zich eerder op de flank van de Aardjesberg 
afzetten dan op de top. Hierdoor is de beschermende laag stuifzand niet over de hele 
sleuf even dik en zal een eventuele akkerlaag op de top eerder in de bouwvoor worden 
opgenomen. 
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Er lijkt een relatie te bestaan tussen de afwezigheid van een relatief dikke laag keileem 
in de ondergrond en de aanwezigheid van de akkerlaag. Uit het geologisch profiel langs 
de sleuf (fig. 7) blijkt dat er vanaf vak DA 140 geen duidelijk waarneembaar pakket 
keileem meer is. Mogelijk is bij de aanleg van de middeleeuwse akker dit pakket bewust 
vermeden. Daarom ook zal de op de keileem gelegen grafheuvel zijn gespaard. 
4.4 Paalsporen 
In de sleuf zijn sporen gezien die na het zetten van een coupe als paalkuilen zijn 
geïnterpreteerd. Door het droge weer, dat de kleurverschillen in het vlak deed vervagen, 
en het beperkte overzicht dat een 1 m brede sleuf biedt, zijn mogelijk in het vlak enige 
sporen niet gezien. 
In vak DA 133 bevond zich een vrijwel vierkant kuiltje dat in de sleuf nog 6 cm diep 
was. Zijn vorm wijst op een paalkuil. In vak DA 136 zijn twee kuiltjes gezien. Het 
kleinste kuiltje was nog 3 cm diep, de grotere 17 cm. In de vulling van deze laatste zijn 
houtskooltjes gezien. Tegen de crematiekuil CZ/DA 137/8 aan ligt in vak CZ/DA 137 
een kuiltje dat qua diameter en diepte sterk op spoor DA 136 lijkt. 
In het westelijk profiel van vakken CZ 137-42 is onder de bruine laag in vak CZ 140 
een ingraving gezien. Deze is goed herkenbaar, omdat hij in het keileem is ingegraven. 
Hij is nog 20 cm diep en 15 cm in doorsnede. Er is een duidelijke grens met de bruine 
laag aanwezig. Dit kuiltje is ouder. 
De paalkuil DA 147/8 is in paragraaf 4.2 besproken. In vak DA 153/4 is een vierkante 
paalkuil gevonden. Kern en insteek waren duidelijk te onderscheiden. Dit spoor was 
nog 20 cm diep. In vak DA 156 lag een kleinere, ronde kuil van nog 15 cm diep. In 
vak DA 182/3 bevond zich een min of meer afgerond rechthoekig spoor, nog 16 cm 
diep. 
In de oostwand van vak DA 186 bevond zich een schuin gerichte paalkuil, nog tot 26 
cm onder de bouwvoor (fig. 14). Deze stak ook onder de akkerlaag uit. Tussen de 
vulling van de akkerlaag en die van dit spoor was geen verschil te zien. Op figuur 14 
is goed te zien dat dit spoor enige leembandjes snijdt. De plaats waar deze bandjes 
ophouden, geeft de omtrek van de insteek van deze kuil. Gezien de scherpe tekening 
van de paalkern zal dit gedeelte van de paal niet verwijderd zijn na het beëindigen van 
het gebruik van het gebouw waartoe deze paal heeft behoord. 
Tenslotte lag in vak DA 229 een scherp afgetekende paalkuil, gevuld met materiaal uit 
de bouwvoor. Dit recente spoor moet deel hebben uitgemaakt van een eerdere 
omrastering van de akker. 
De datering van deze sporen levert problemen op. Slechts DA 182/3 en DA 186 bevatten 
scherven (vondstnummers 102 en 108): aardewerk uit de Urnenveldentijd, zoals er in 
de bouwvoor duizenden zijn aangetroffen. Dit geeft slechts een globale datering voor 
deze twee sporen. Er zijn echter in de opgraving vondsten gedaan uit de Urnenveldentijd 
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en de Middeleeuwen. Nu wijkt de vulling van deze kuilen af van die van spoor DA 148, 
die als deel van een paalkrans uit de Bronstijd is geïnterpreteerd. De vulling lijkt eerder 
op de middeleeuwse akkerlaag die van een omgewerkte moder-B-horizont afkomstig 
moet zijn. De grondsporen zullen wel uit de Middeleeuwen stammen, maar zeker is dit 
niet. Slechts het openleggen van vlakken, waardoor plattegronden van (dateerbare) 
gebouwen kunnen worden bestudeerd, kan hier uitsluitsel over geven. 
De schuinstaande paalkuil DA 186 kan, als hij deel heeft uitgemaakt van een gebouw, 
nader te dateren zijn. Schuine palen aan de buitenkant van een gebouw komen zowel 
in de Romeinse tijd als in de VIIe/IXe eeuw voor (Bruijn & Van Es 1967; Waterbolk 
1982; contra: Heidinga 1987). In de opgraving zijn uit geen van deze perioden vondsten 
gedaan. Bakker & Ypey (1963/64) vermelden VIIe/VB3e eeuwse scherven uit de akker 
in particuliere collecties. In het Goois Museum zijn geen scherven van de akker met 
een dergelijke datering aanwezig. Deze paalkuil kan zeker uit.de Middeleeuwen 
stammen. Daar hij leembandjes snijdt, is hij jonger dan spoor DA 148. 
Het spoor CZ 140 was ouder dan de bruine laag, waarvan niet zeker is of deze tot de 
akkerlaag behoort. Van de overige sporen valt niets te zeggen over een stratigrafische 
relatie tot de akkerlaag. Hun vulling bestaat telkens uit hetzelfde uitgangsmateriaal als 
dat van de akkerlaag. Toch zou het gezien moeten zijn bij het schaven, als er paalkuilen 
door de akkerlaag heen zouden zijn aangelegd. Daarom zal de akkerlaag jonger zijn 
dan deze paalkuilen. De akkerlaag is dan aangelegd op een terrein dat eerst bewoond 
was. Uit Drenthe zijn verscheidene voorbeelden bekend van Karolingische dorpen (Peelo, 
Odoorn, Wijster, Donderen) die worden opgegeven om vervolgens als akker te worden 
gebruikt (Harsema 1987). 
4.5 Overige sporen 
In vakken DA 201/2, DA 204/5 en DA 206/7 zijn ronde, vlekkerige, ondiepe sporen 
gevonden die afkomstig zijn van recente bomen. In vak DA 179 bevond zich in het 
oostprofiel een greppeltje, gevuld met donkergrijs zand. Dit moet recent zijn gezien de 
zeer scherpe aftekening ervan. 
In vak DA 166 bevond zich in de westwand een nog 3 cm diep greppeltje. De vulling 
ervan was gelijk aan die van de paalsporen in paragraaf 4.4. Het zal eveneens gaan om 
een bewoningsspoor uit de Middeleeuwen. 
Aan het begin van de sleuf, in de vakken DA/B 104/5, bevond zich een groot rond 
spoor, waarop een houtskoolplek lag direct onder de bouwvoor. Deze houtskoolplek 
lag aan de oostkant op de ronde plek en was in een profiel van de oostwand van de 
sleuf (oostkant vakken DA 102-6) nog niet zichtbaar. In dit profiel was geen goede 
afgrenzing te zien tussen de recente bouwvoor en de vulling van deze kuil. Wel is een 
insteek waargenomen. Aangezien het niet kan gaan om een waterput is het mogelijk, 
dat er een tweede kuil in een al opgevulde eerste is gegraven. 
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Fig. 13 
Ploegsporen in de 
middeleeuwse 
dkkerlaag in vakken 
DA 190-3 
Fig. 14 Schuin paalgat DA 186. Boven het spoor is de middeleeuwse akkerlaag goed te zien. 
Fig. 21 Ztrideimdt MR * sknf. In het profiel is êe middeleeuwse akkerlaag te zien, waarop zich 
een k+demprmfiel heeft ge*»nmd. Op de achtergrond ligt de Banscheiding. 
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De houtskoolplek in vakken DB 104/5 moet jonger zijn dan de kuil. Het gaat om een 
dun laagje houtskool dat naar onderen toe is uitgeloogd. Er lijkt geen direct verband 
tussen beide sporen te bestaan. De bouwvoor van deze plekken bevatte ook houtskool, 
zodat deze plek aangesneden is door de ploeg. Omdat bouwvoor en spoor niet goed te 
scheiden waren, is geen C-14 monster genomen. 
Uit beide plekken komen scherfjes uit de Urnenveldentijd, net als uit de bouwvoor. 
Omdat de begrenzing van de kuil met de bouwvoor niet erg duidelijk was, lijken deze 
sporen niet al te oud. Ze liggen ook vlak bij de Doodweg. In de Tweede Wereldoorlog 
is dit terrein gebruikt als militair oefenterrein door de Duitsers. Misschien zijn deze 
sporen toen ontstaan. 
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5 DE VONDSTEN 
5.1 Inleiding 
Tijdens de opgraving zijn ongeveer 4500 vondsten verzameld uit 174 contexten 
(bouwvoor van een vak, spoor, akkerlaag onder vak enz). Een overzicht van de aantallen 
vondsten per context staat in aanhangsel 1. Er is tijdens de opgraving aardewerk, 
vuursteen en metaal verzameld. Tijdens het onderzoek zijn vele duizenden natuurstenen 
de zeven gepasseerd. Het is mogelijk dat een aantal daarvan ooit door de mens als 
werktuig is gebruikt. G. Vlamings heeft een collectie natuursteen verzameld en meent 
daar gebruikssporen op te herkennen. Hij zal de resultaten van dit onderzoek elders 
publiceren. 
De gevonden metalen voorwerpen dateren alle uit recente tijd. Het gaat om drie loden 
musketkogels, een paar muntjes, resten van granaten en een .50 kogel uit de Tweede 
Wereldoorlog. Zij getuigen van het gebruik van de heide als jachtterrein, oefengebied 
en oorlogszone. Ze zullen niet verder in dit rapport besproken worden. 
Het gevonden vuursteen en aardewerk worden als aparte categorieën behandeld. Het 
betreft hier meest losse vondsten uit de bouwvoor. Bij een complete analyse zouden 
de vondsten uit de akker die zich in het Goois Museum en in particuliere collecties 
bevinden betrokken moeten worden. Dit stijgt uit boven de doelstelling van dit 
onderzoek. De vondsten uit het Goois Museum zijn wel bekeken op afwijkende 
vondsten. Deze zijn echter niet aangetroffen. 
Er zal slechts een globale beschrijving van de vondsten gegeven worden. Centraal staan 
hun datering en het formatieproces dat er toe heeft geleid, dat ze in de zeef terecht zijn 
gekomen. Er is niet gezocht naar parallellen in de literatuur voor de meeste afzonderlijke 
typen. 
5.2 Vuursteen 
In totaal zijn 486 artefacten van vuursteen verzameld. Daarvan kunnen er minimaal 27 
als werktuig beschouwd worden. De verschillende types staan afgebeeld in figuur 15. 
De overige voorwerpen zijn onderdeel van het productieproces van werktuigen. Het is 
echter waarschijnlijk dat losse afslagen voor bepaalde taken gebruikt zijn, zonder dat 
dit voor ons zichtbare sporen heeft achtergelaten. 
Vrijwel al het vuursteen is afkomstig uit de bouwvoor. De collectie als geheel dient 
daarom als oppervlaktevondst te worden beschouwd. Het formatieproces dat tot de 
vorming van deze collectie heeft geleid, kan duizenden jaren hebben geduurd, waarbij 
steeds nieuwe elementen aan deze collectie weiden toegevoegd. Een terminus-post-quem 
voor de datering van deze collectie als geheel wordt dan ook uitsluitend gegeven door 
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het oudste gevonden voorwerp. Dit zegt dan verder niets over het tijdstip, waarop andere 
voorwerpen deel zijn gaan uitmaken van deze collectie. 
DA 204 
•e^yp- o 
DA 172 
DA IK 
0 10 20 mir 
Fig. 15 Aangetroffen vuurstenen werktuigen 
geretoucheerde klingen: DA 137, CZ 140, DA 204, DA 210 
gebruikte klingen: DA 142, DA 209, DA 215 
eindschrabber: DA 167 
dubbele eindschrabber: DA 172 
ronde schrabben DA 182 
àjschrabber: DA 217 
pseudo-burein: DA 111 
RA-stekers: DA 10415 spoor, DA 172 
gebroken spits: DA 114 
gebroken vierhoek: CZ 138 
gebroken gedoomde pijlpunt: DA 231 
Slechts één artefact, de gedoomde pijlpunt uit de bouwvoor van vak DA 231, is scherp 
te dateren. Het betreft een pijlpunt uit het Laat-Neolithicum, de Vroege of de Midden 
Bronstijd (Letterlé 1981; Modderman en Deckers 1984). Van de akker zijn nog minstens 
drie van dergelijke pijlpunten bekend (Goois Museum inv. nrs. B 155 en B358; coll. 
R. van Zweden, Amsterdam). De gebroken vierhoek uit de bouwvoor van vak CZ 138 
is te dateren vanaf ca. 6000 v. Chr., maar kan ook (een flink stuk) jonger zijn (J. Deeben 
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pers. med.). De datering van de overige werktuigen (RA stekers, schrabbers, een pseudo-
burijn en een spits) en artefacten (kernen, kernfragmenten, afslagen) zal tussen die van 
beide voorwerpen in liggen. 
Als aanvangsdatering voor deze collectie geldt 6000 v. Chr, het Mesolithicum. Het is 
echter goed denkbaar dat deze collectie pas vanaf het Neolithicum gevormd is. De 
gedoomde pijlpunt kan als getuige van een jachtpartij opgevat worden, net als de 
bovenvermelde loden musketkogels uit een veel recentere periode. 
5.3 Aardewerk 
Er zijn 4142 scherven verzameld. 4014 hiervan stammen uit de Urnenveldenperiode. 
Nu gaat het in het algemeen om erg kleine fragmenten, vaak minder dan een vierkante 
centimeter groot. Dit is veroorzaakt door ploegen en freezen in de recente bouwvoor. 
Het grote aantal gevonden scherven zal vóór de aanleg van de akker bestaan hebben 
uit een kleiner aantal beduidend grotere scherven, die op hun beurt weer van een nog 
kleiner aantal potten afkomstig zullen zijn. In dit rapport zijn alleen randfragmenten 
en versieringstypen afgebeeld. De overige scherven zijn onversierde wand- of 
bodemfragmenten. 
De oudste scherven zijn vijf fragmenten uit het Laat-Neolithicum (fig. 16). Hun aantal 
is erg gering, zodat hun bron niet erg veel scherven of potten zal hebben bevat. Vier 
scherven lijken van vroege Klokbekers type 21a of 21b (Lanting & Van der Waals 1976) 
afkomstig te zijn. Het kruismotief in de versiering van scherf DA 216 wijst eerder op 
een later te dateren Veluwse Klokbeker (M. Addink-Samplonius pers. med.). 
\j *a 
^tü^-c./ 
DA 143 onder bouvwoor 
DA 208 
n 
0 10 20 mm 
DA 216 DA 227 
Fig. 16 Laat-Neolithische Bekerscherven. Veluwse Klokbeker: DA 216; de overige maritieme 
klokbekers 
Uit de Midden Bronstijd zijn 74 scherven bekend (fig. 17). De in spoor CZ/DA 137/8 
gevonden scherven, die tot dezelfde pot zullen hebben behoord, zijn als 1 geteld. Van 
de overige scherven zal een aantal eveneens van deze pot afkomstg zijn. Ook hier lijkt 
een grafcontext de bron van dit materiaal geweest te zijn. Voor de genoemde grafkuil 
is dit zeker. 
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Het overgrote deel van de vondsten stamt uit de Urnenveldenperiode. De gevonden 
randfragmenten en versieringswijzen zijn afgebeeld. Van dit materiaal is veel meer op 
de akker, maar ook elders op de Aardjesberg gevonden. 
In totaal zijn er 47 verschillende randfragmenten gevonden. Hoewel het mogelijk is dat 
enige hiervan van eenzelfde pot stammen (een klein verschil in rand over een hele pot 
is niet ondenkbaar) geeft dit toch een indruk van het aantal potten, waaruit de scherven 
afkomstig zijn. 
DA 137 032 0 10 20 mm 
S3 Q 
Fig. 17 Scherven uit de Midden Bronstijd 
Ook voor deze scherven is een afkomst uit een grafcontext aannemelijk. Op de 
Westerheide zijn twee grafheuvels opgegraven, waar in het heuvellichaam 32 resp. 14 
urnen zijn gevonden. Bij het onderzoek van de laatstgenoemde grafheuvel zijn ook 
scherven gevonden die op de aanwezigheid van meer urnen wijzen. Deze twee 
grafheuvels liggen ongeveer 350 meter ten zuiden van spoor CZ/DA 137/8 (Janssen 
1856; Bursch 1935; Wimmers 1988). 
De grafheuvel boven spoor CZ/DA 137/8 zal ook een flink aantal nabijzettingen hebben 
bevat. Er is een grote overeenkomst in het aardewerk uit de opgraving en dat uit 
genoemde grafheuvels. Wel komt er in de opgraving besmeten aardewerk voor, dat in 
de Vroege Ijzertijd te dateren is. In de andere grafheuvels ontbreekt dit soort aardewerk. 
De urnen uit beide heuvels vertonen echter onderling grote verschillen. Enige variatie 
tussen de urnenpopulatie uit de verschillende grafheuvels was dan ook te verwachten. 
Een andere aanwijzing voor een "schervenbron" uit één of meer grafheuvels vormt de 
verdeling van de aantallen urnenscherven in de bouwvoor. In figuur 18 zijn deze 
afgebeeld. Om het effect van het gebruik van diverse zeven door verschillende mensen 
te compenseren is een gemiddelde per vijf vakken berekend. Duidelijk is dat de aantallen 
gevonden scherven pieken vertonen. De curve van het gemiddelde per vijf vakjes laat 
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er drie zien: van DA 135 tot DA 175, één van DA 175 tot DA 215 en één vanaf DA 
215. Het is verleidelijk hierin de aanwezigheid van drie "schervenbronnen" te zien. 
Gezien de aanwezigheid van de grafkuil CZ/DA 137/8 is dan te denken aan grafheuvels 
met nabijzettingen. 
In figuur 12 zijn de versierde urnenscherven en de randfragmenten afgebeeld. De 
overgrote meerderheid van het materiaal bestaat uit kleine, onversierde wandfragmenten, 
waarvan een deel besmeten is. De toegepaste versieringstechnieken zijn bekend van 
eerdere vondsten uit de akker. Ze zijn in de Vroege Ijzertijd te plaatsen (Wimmers 1988; 
vgl. ook Van Heeringen 1987 en Brandt 1988). 
160 180 
Vakken (DA) 
Fig. 18 Aantallen gevonden scherven uit de Urnenveldenperiode in de bouwvoor per vierkante 
metervak, gemiddeld per vijf vakken 
De randfragmenten zijn in figuur 19 ingedeeld in randen die naar boven toe dikker 
worden en randen waar dit niet het geval is. De dikker wordende randen zijn soms 
versierd met nagelindrukken, vingertopindrukken of een cannelure aan de binnenzijde. 
Verder is een onderscheid te maken tussen randen die naar buiten toe dikker worden, 
randen die naar binnen toe dikker worden en randen die naar beide zijden toe uitstulpen. 
Bij de randen met gelijkblijvende dikte is een onderscheid aan te brengen tussen naar 
buiten staande randen, rechtopstaande randen en naar binnen toe staande randen. Verder 
kan het profiel van de pot naar buiten of naar binnen toe afbuigen onder de rand. Van 
vrijwel al deze vormen zijn voorbeelden gevonden in de genoemde opgravingen op de 
Westerheide (Wimmers 1988; over dergelijk urnen nu ook Verlinde 1987). Hun 
dateringen zullen wel overeenkomen: Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd. 
Uit de Middeleeuwen zijn 48 scherven gevonden, met name in dat deel van de sleuf 
waar ook de middeleeuwse akkerlaag is geconstateerd. Het merendel hiervan (40 stuks) 
is afkomstig van kogelpot-aardewerk. Een randfragment hiervan staat afgebeeld in figuur 
20 (DA 193). Een algemene datering voor dit aardewerk is DCe-XUe eeuw. Dit 
randfragment lijkt echter van een late kogelpot afkomstig te zijn en zal uit de XJJe eeuw 
dateren. Voor de overige wandscherven is dit niet uit te maken. 
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Fig. 20 Scherven uit de Middeleeuwen 
Het gedraaide middeleeuwse aardewerk is scherper te dateren (vgl. Janssen 1983). Er 
zijn gevonden: een "locale" (i.e. in Midden-Nederland vervaardigde) lensvormige bodem 
(Xe-Xne/XUIe eeuw), vier scherven import uit het gebied van de benedenloop van de 
Maas (Xle/XUe eeuw), een oor van een late variant Andenne-aardewerk (1180-1220)(fig. 
20: DA 200), een wandscherf steengoed (XJJe/XUIe eeuw) en een ooraanzet van een 
grote Proto-Steengoedkan uit het Rijnland (begin tot eerste helft XHJe eeuw, fig. 20: 
DA 226). Het is opvallend dat al dit importaardewerk zich in het laatste deel van de 
sleuf bevindt, vanaf vak DA 198. 
De einddatering voor dit complex middeleeuws aardewerk lijkt het begin van de XlUe 
eeuw. Een begindatering is moeilijk, gezien de lange periode waarin het kogelpot-
aardewerk is gebruikt. Over het geheel genomen lijkt de XUe eeuw een goede gok: 
daaruit stammen de meeste scherper te dateren vondsten, evenals de kogelpotrand. 
Het is opmerkelijk dat uit de opgraving van de middeleeuwse boerderij bij de Lange 
Heul (Rust 1939; Besteman 1970; Van Roijen & Siefkens 1990) precies dezelfde soorten 
scherven komen (Goois Museum inventarisnummer BI03). Zowel het Andenne-oor als 
de ooraanzet van de proto-steengoedkan zijn in dat complex vertegenwoordigd. Alleen 
is de verhouding kogelpot: overig aardewerk anders. In totaal zijn er 14 niet-kogelpot-
scherven naast 35 randfragmenten en 582 wandfragmenten van kogelpotaardewerk in 
het Goois Museum bewaard. 
Op de akker zijn uit de Middeleeuwen nog een Pingsdorf-scherf met verfstrepen (Goois 
Museum inv. nr. B 92, waarin verder 21 kogelpot en proto-steengoedscherven van de 
akker) en een Andenne-wandscherf met radstempel (Goois Museum collectie Hesp nr. 
31) gevonden. De Pingsdorf-scherf kan nog uit het eind van de Xe of de Xle eeuw 
dateren (Verhoeven 1990). De Andenne-scherf sluit mooi aan bij het gevonden 
oorfragment. De vondsten uit inventarisnummer B 92 zijn in 1960/61 gedaan "op de 
akkertjes op de top van de Aardjesberg". Een deel kan afkomstig zijn uit het direct ten 
noordwesten van de huidige akker liggende bosperceel. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
6.1 Wordingsgeschiedenis van het archeologisch monument 
Hoewel de opgraving een bescheiden karakter had (slechts 151 vierkante meter akker 
is onderzocht), is op grond van de resultaten een beeld te schetsen van de wijze waarop 
deze vindplaats is ontstaan. Om tot een sluitend beeld te komen zullen ook vondsten 
en waarnemingen van buiten de opgraving in het betoog worden betrokken. Toch wordt 
hier niet de archeologie van de Aardjesberg geschreven. De resultaten van de opgraving 
hoeven niet representatief te zijn voor een groter gebied. 
De oudste vondsten uit de omgeving van de Aardjesberg dateren uit het Midden-
Palaeolithicum (Stapert 1982). Dergelijke voorwerpen zijn niet in de opgraving 
aangetroffen. Wel bezit A. Boelsma (Eemnes) midden-palaeolithische artefacten 
afkomstig van de akker. Het gaat steeds om losse vondsten zonder archeologische 
context. Hoe ze hier terecht zijn gekomen is dan ook onduidelijk. 
In het Mesolithicum kunnen er opnieuw menselijke activiteiten op de huidige akker 
geweest zijn. De gevonden vuurstenen hebben echter geen scherpe datering uit het 
Mesolithicum. Bij het Laarder Wasmeer, ruim drie kilometer ten zuidooste van de akker, 
is ook een vindplaats bekend waar vuurstenen artefacten als van de Aardjesberg 
gevonden zijn (Goois Museum inv. nr. B98, B99, B104, BI 13, B311, B 335, B470, 
B483). Ook hier komen mesolithische vormen (vierhoeken) voor, maar wordt de 
slotdatering gevormd door een pijlpunt uit het Laat-Neolithicum of de Bronstijd. Het 
aantal mesolithische vormen is echter veel groter, wat een "echte" mesolithische datering 
voor een groot deel van dit complex aannemelijk maakt. Bij de Lange Heul, ten noorden 
van de akker, zijn ook dergelijke "mesolithische" artefacten gevonden (Goois Museum 
inv. nr. B20, B99, B104, B335; coll. G. Vlamings). 
Het lijkt aannemelijk dat de vuursteencollectie uit de opgraving gedurende een lange 
periode is gevormd. Gezien het grote aantal stukken dat bij de produktie van werktuigen 
is ontstaan (kernstukken, kernvemieuwingsstukken, de meeste afslagen), zal hier ook 
aan vuursteenbewerking zijn gedaan. Li de opgraving zijn kleine vuursteenknollen 
gevonden. Het is goed mogelijk dat op deze plek vuursteen gezocht en bewerkt is. Juist 
hier, waar keienhoudende leem aan de oppervlakte ligt, zullen relatief grote 
vuursteenknollen te vinden zijn geweest. 
Duidelijke sporen van een kamp of nederzetting uit deze periode zijn niet aangetroffen. 
Te denken valt aan een meermalen bezocht jachtkampje gelegen op deze hogere plek 
in het landschap. 
Een volgende fase in het gebruik van deze plek wordt aangeduid door de vondst van 
vijf laat-neolithische bekerscherven. Deze kunnen uit een grafcontext stammen. Uit de 
omgeving van de Aardjesberg zijn een aantal neolithische grafheuvels bekend. De oudste 
lijkt een geslechte Standvoetbekerheuvel, gevonden in 1938 (Rust 1939; Van Roijen 
& Siefkens 1990). Deze grafheuvels staan aan het begin van een groot grafcomplex, 
aangelegd tot in de Vroege Ijzertijd op en om de Aardjesberg (Wimmers 1988; Van 
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Roijen & Siefkens 1990). De aanwezigheid van één of meer grafheuvels op akker sluit 
hier bij aan. 
Een scherf met Wikkeldraadversiering uit de Vroege Bronstijd is ook op de akker 
gevonden (collectie A. Boelsma, Eemnes). Uit de periode tussen Laat-Neolithicum 
(waarbij tevens Potbekerscherven uit dezelfde collectie en uit het Goois Museum inv. 
nr. B 129 en B 394) en de Midden Bronstijd zijn ook vondsten van de akker bekend. 
Er is geen sprake van een chronologische leemte. 
Tijdens de Midden-Bronstijd is minstens één grafheuvel aangelegd op de akker, getuige 
de crematiekuil CZ/DA 137/8. In deze grafheuvel zijn in de Late Bronstijd en de Vroege 
Ijzertijd veel nabij zettingen in urnen gepleegd. Mogelijk zijn er ook aparte, kleinere 
grafheuvels in deze periode aangelegd. In terreinen buiten de middeleeuwse akkerlaag 
zijn deze nog goed te herkennen. Bij een boring blijkt steeds een onnatuurlijk scherpe 
overgang tussen B- en C-horizont te worden gevonden. Direct ten oosten van de akker 
zijn een aantal van deze heuveltjes met een doorsnede van 2-4 m vastgesteld (zie fig. 
2). Ook elders op de Westerheide en de Bussummerheide liggen dergelijke monumenten 
(Woltering 1983; Addink-Samplonius 1986; 1987; Van Roijen & Siefkens 1990). 
In 1932 heeft W.J. Rust sleuven gegraven "in eenige kleine heuveltjes, gelegen ten 
Zuiden van de N. Crailose Weg en in de nabijheid van een groote leemkuil". Een kort 
verslag van deze onderzoekingen op en om de Aardjesberg wordt in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden bewaard. Rust beschrijft de heuveltjes als volgt: "In elk 
heuveltje waren de volgende verschijnselen te vinden: zeer fijn grijsgeel zand vermengd 
met heel kleine stukjes houtskool en verder wat scherfjes waarschijnlijk Germaansch 
aardewerk". Het moet hier om dezelfde heuveltjes handelen, al is hun ligging niet meer 
precies bekend. 
Het is niet waarschijnlijk dat er zich ter plekke een nederzetting uit deze periode heeft 
bevonden. De afstand tot het drinkwater zal te groot geweest zijn. Mogelijk heeft zich 
op de plaats van de huidige keileemgroeve ooit een vennetje bevonden. In het 
noordwestelijk deel van de akker en in de groeve zijn pseudo-gley-verschijnselen 
aangetroffen. Ook bezit de keileem hier een hoog leempercentage wat de vorming van 
een ven waarschijnlijker maakt (Th. Spek pers. med.). De eventuele resten van dit 
vennetje zijn dan bij de aanleg van de groeve opgeruimd. Over de datering ervan valt 
niets meer te zeggen. 
Als enige nederzettingsvondst uit de prehistorie zou een benen priem zijn aan te merken 
(Goois Museum inv. nr. B394). Deze komt overeen met gevonden priemen uit de midden 
bronstijd-nederzetting Vogelenzang (aantekening in het inventarisboek van het Goois 
Museum). Een veel jongere datering voor dit stuk is echter niet uit te sluiten. 
Voor de nederzeting zelf komen drie andere gebieden in aanmerking. Allereerst in de 
richting van het Laarder Wasmeer, waar vennetjes voor drinkwater konden zorgen. Hier 
zijn inderdaad nederzettingsvondsten gedaan in de zgn. Kuil van Koppel op de 
Zuiderheide (Modderman 1953; collectie Goois Museum inv. nr. B432). Deze lijken 
echter in relatie te staan tot het complex grafheuvels De Zeven Bergjes op de 
Zuiderheide (Modderman 1954; Remouchamps 1928). Naar het westen toe zal drinkwater 
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te vinden zijn geweest in de richting van het huidige 's-Graveland. Hier is echter 
dusdanig veel afgegraven en omgezet, dat van een eventuele nederzetting niets meer 
zal zijn overgebleven. Ook is aan de Erfgooiersstraat, aan de zuidrand van de 
Westerheide, veel aardewerk gevonden. Dit kan op de aanwezigheid van een nederzetting 
ter plekke wijzen. 
Het lijkt er op dat het gebruik van dit grafveld in de Midden-IJzertijd is gestopt. De 
slotdatering voor het materiaal van de akker van de Aardjesberg lijkt gevormd te worden 
door besmeten scherven en scherven met een versiering van vingertopindrukken. Beide 
typen komen in de Vroege Ijzertijd voor. Remouchamps heeft in 1925 scherven "met 
gekartelden rand" gevonden in drie sleuven in de Westerheide, zo'n 400 m ten 
zuidwesten van de akker (Wimmers 1988). Deze scherven die bewaard zijn in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (inventarisnummer g. 1928/24.2), stammen zowel 
uit de Vroege als uit de Midden Ijzertijd. Van enige activiteit in de Midden Ijzertijd 
in de buurt van de akker is wel sprake geweest. 
De eerstvolgende vondsten stammen uit de Middeleeuwen, vermoedelijk de XUe eeuw. 
Een bewoning in de Karolingische periode is niet geheel uit te sluiten, gezien de schuine 
paalkuil DA 186 en het al genoemde vondstbericht van Bakker en Ypey (1963/64). 
Gedurende een niet al te lange periode (misschien slechts één of twee eeuwen) heeft 
zich op de Aardjesberg en bij de Lange Heul een nederzetting bevonden. Een drietal 
erven is tot nu toe bekend: twee van de Bussumerheide (Van Roijen & Siefkens 1990) 
en één van de Aardjesberg (dit rapport). Deze nederzetting lijkt in het begin van de XlJIe 
eeuw verlaten te zijn. 
Aan deze nederzetting heeft de Aardjesberg zijn naam te danken. "Aard" betent o.m. 
veld, bouwland (Moerman 1956). De oudste vermelding van deze naam stamt uit 1428 
("Aertgesberch"; De Vrankrijker 1986). Met deze veldjes kunnen alleen de ooit op deze 
plek aanwezige middeleeuwse akkers bedoeld zijn. 
Aangezien uit de akkerlaag weinig scherven uit de grafheuvels te voorschijn zijn 
gekomen, lijkt het er op dat deze grafheuvels toen nog overeind stonden. Misschien zijn 
ze wel als markering voor de akker gebruikt. Dit is in overeenstemming met de 
bevindingen van Bursch. Deze liet in 1934 naast grafheuvel 109 op de Westerheide een 
aantal sleuven aanleggen. Hij vond daarin weinig scherven en concludeerde dat het een 
geheel vergraven urnenveld betrof (Bursch 1935). Heuvel 109, met veel nabijzettingen 
in urnen, bestond toen nog steeds. 
Na het buiten gebruik raken van de akker is vlak voor of in 1428 dwars door de 
nederzetting heen de Banscheidingswal tussen Hilversum en Laren aangelegd (De 
Vrankrijker 1986). Dit betekent dat aan de Xne/XIQe eeuwse akkergrenzen geen 
betekenis meer werd toegekend. 
Rond dezelfde tijd heeft zich ter plekke een dun laagje stuifzand afgezet. Aangezien 
de akkerlaag hieronder podzoleringsverschijnselen vertoont (fig. 21 ), moet dit stuifzand 
wel één of meer eeuwen na het buiten gebruik raken van de akker zijn afgezet. De akker 
heeft dus eerst één of meer eeuwen braak gelegen. Het afzetten van dit stuifzand zal 
te maken hebben met een weg die direct ten oosten van de Banscheiding liep. Deze is 
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op luchtfoto's te zien als een sporenbundel. In de Lange Heul is deze als een holle weg 
bewaard gebleven. 
In 1936 is vervolgens de moderne akker aangelegd. Wat er eventueel nog aan reliëf van 
grafheuvels en de daarin aanwezige mobilia in de bouw voor aanwezig was, zal daarbij 
in de bouwvoor zijn opgenomen. Door een voortdurend doorwoelen van de bouwvoor 
worden deze scherven steeds kleiner. Als de hoeveelheid gevonden scherven 
representatief is voor de gehele akker, moeten er zich ongeveer 34 000 vuurstenen 
artefacten en 290 000 scherven in de bouwvoor bevinden, voor het overgrote deel 
minuscule urnenscherfjes. Door het grote aantal scherven moet men zich niet laten 
misleiden. Zo heeft een cilinder met een hoogte van 30 cm en een diameter van 20 cm 
een wandoppervlakte van ruim 1800 vierkante cm. Slechts 150 van dergelijke cilinders 
kunnen dan al 290 000 wandscherfjes van 1 vierkante centimeter leveren. 
Bovenstaande schattingen zijn gebaseerd op de aanname dat de verdeling van scherfjes 
en vuurstenen over de gehele akker dezelfde is. Dit lijkt niet het geval te zijn. Uit de 
resultaten van een veldverkenning op de akker (aanhangsel 2) lijkt er een verschil te 
zien te zijn van west naar oost. De werkelijke aantallen zullen eerder iets kleiner zijn 
dan de geschatte, maar het blijven indrukwekkende hoeveelheden materiaal. 
6.3 Toekomst van het monument 
Eén van de doelstellingen van het onderzoek was inzicht te krijgen in de staat van het 
archeologisch monument. Dit monument omvat een groter gebied dan de akker. Een 
gedeelte hiervan is dusdanig verstoord, dat er geen prehistorische of middeleeuwse 
sporen meer te verwachten zijn. Het gaat met name om de Leemkuil ten westen van 
de akker en de aangeplante bossen ten noorden daarvan. Het oostelijk gedeelte van deze 
bospercelen is tot 90 cm omgezet, dieper dan de aangetroffen sporen in de opgraving. 
Onder het westelijk stuk dat tot 55 cm is omgezet, kunnen nog wel diepere sporen 
worden aangetroffen. Uit dit perceel zijn ook vondsten afkomstig. 
Het overige gedeelte van het monument bestaat voornamelijk uit heide. In deze heide, 
ten zuiden van de akker, zijn in 1925 door Remouchamps drie sleuven getrokken. Hij 
vond enige "losse scherven van Germaansche urnen (o.a. met gekartelden rand)". In 
1934 liet Bursch wederom enige sleuven in deze heide graven. Hij concludeerde dat 
er een compleet vergraven umenveld lag (Bursch 1935; Wimmers 1988). Deze resultaten 
lijken op wat in de akker is aangetroffen, met name op de vondsten uit de middeleeuwse 
akkerlaag. Het lijkt er daarom op dat de conserveringstoestand van sporen en vondsten 
in de heide te vergelijken is met die van de akker vóór de aanleg van de bouwvoor in 
1936. Momenteel zullen de sporen in de heide gaver zijn dan die onderde huidige akker. 
Het is nog onbekend of zich verder op de heide nog een beschermende middeleeuwse 
akkerlaag bevind. Hiernaar zal in het voorjaar verder onderzoek worden verricht. 
Onder de bouwvoor en de akkerlaag bevinden zich nog grondsporen. Deze zijn van 
ongelijke diepte, soms nog slechts een paar centimeter. De middeleeuwse akkerlaag, 
die vervolgens is overstoven, heeft beschermend gewerkt. Als de bouwvoor niet dieper 
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wordt dan hij nu is, zullen deze sporen niet door menselijke processen beschadigd 
worden. De vele scherfjes in de bouwvoor worden echter door het grondgebruik 
aangetast. Ploegen en frezen leiden tot een steeds grotere fragmentering van dit 
materiaal. Uiteindelijk zal het zo klein worden dat het onherkenbaar in de bodem zal 
worden opgenomen. 
Wil men al dit materiaal redden, dan zal de gehele bouwvoor uitgezeefd moeten worden. 
Daarbij komen de andere grondsporen, voor zover niet afgedekt door de akkerlaag, bloot 
te liggen en zullen dan onderzocht kunnen worden. Het compleet droog zeven van de 
bouwvoor is een enorm karwei, waarbij mechanische schudzeven gebruikt moeten 
worden. Men zal zo zeer veel scherfjes verzamelen. Deze zijn uit hun oorspronkelijke 
context gehaald, en zijn als losse vondsten te beschouwen. Het is echter niet onmogelijk 
dat er zich enkele zeldzame exemplaren onder bevinden, die de kennis omtrent dit gebied 
kunnen aanvullen. 
Het in zijn geheel opgraven van de akker is wetenschappelijk gezien erg interessant. 
Dit geldt vooral voor de middeleeuwse sporen: alleen op deze wijze is het mogelijk de 
aangetroffen paalsporen in de opgraving zinvol te interpreteren. Om deze in een 
ruimtelijk verband te zien, zijn grotere vlakken nodig, waarin de plattegrond van een 
gebouw in zijn geheel te bestuderen is. Bovendien is dit de enige plek waar men het 
urnenveld en de middeleeuwse nederzetting in grotere vlakken kan onderzoeken zonder 
de heide te beschadigen. 
Een andere mogelijkheid om de conserveringstoestand van scherfjes en grondsporen 
niet te verslechteren is het doorwoelen van de akker te staken. De boekweitakker wordt 
dan opgegeven. Men kan het terrein laten begroeien met planten die niet dieper wortelen 
dan de bouwvoor. De scherfjes blijven zo in de bouwvoor bewaard en zijn door de 
begroeiing minder toegankelijk voor schervenzoekers. Grondverzet tijdens het aanleggen 
van deze begroeiing zou vermeden moeten worden. Te denken valt aan inzaaien. 
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AANHANGSEL 1 VONDSTENLDST 
Hieronder volgt een overzicht van de verzamelde vuursteen-artefacten en scherven, 
gerangschikt per vak en/of spoor. Met "BV" wordt de recente bouwvoor aangeduid. 
Hieruit is het merendeel van de vondsten afkomstig. Nogmaals, het overgrote deel van 
de gevonden scherven is erg klein en het aantal potten, waarvan deze scherven afkomstig 
zijn, moet veel geringer zijn. 
De kolommen geven de volgende categorieën aan: 
Vuursteen-artefacten 
1 afslag 
2 gebruikte afslag 
3 kern 
4 fragment van een kem 
5 kernvernieuwingsstuk 
6 geretoucheerde kling 
7 gebruikte kling 
8 eindschrabber 
9 dubbele eindschrabber 
10 ronde schrabber 
11 zijschrabber 
12 pseudo-burijn 
13 RA-steker 
14 gebroken spits 
15 gebroken vierhoek 
16 gedoomde pijlpunt 
Aardewerkscherven 
17 Laat-Neolithicum (Bekeraardewerk) 
18 Midden Bronstijd (Hilversumcultuur) 
19 Late Bronstijd / Vroege Ijzertijd (Urnenveldencultuur) 
20 Middeleeuwen (Kogelpotaardewerk) 
21 Middeleeuwen (Overig aardewerk) 
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OMSCHRDVING 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
DA102 BV 
DA103 BV 
DA104 BV 
DB 104 BV 
DB 104/105 SPOOR 
DA105 BV 
DA105 SPOOR 
DB 105 BV 
DA106 BV 
DA 107 BV 
DA108 BV 
DA109 BV 
DA110BV 
DA111 BV 
DA112BV 
DA113BV 
DA114BV 
DA115BV 
DA116BV 
DA117 BV 
DA118BV 
DA119BV 
DA120 BV 
DA121 BV 
DA122 BV 
DA123 BV 
DA124 BV 
DA125 BV 
DA126 BV 
DA127 BV 
DA128 BV 
DA129 BV 
DA130 BV 
DA131 BV 
DA132 BV 
DA133 BV 
DA134 BV 
DA135 BV 
DA136 BV 
CZ137 BV 
DA137 BV 
CZ/DA137/8 SPOOR 
CZ138 BV 
DA138 BV 
CZ139 BV 
CZ139-42 OND. BV 
DA139 BV 
CZ140 BV 
3 
3 
5 
5 
1 
7 
6 
3 
2 
1 
1 
6 1 
3 
2 
6 1 
5 
5 
5 
7 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
6 
4 
7 
6 
9 
6 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
CZ140 SPOOR PROF 
DA140 BV 
DB 140 BV 
1 
1 
DB140-2ONDERBV5 
CZ141 BV 6 1 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
8 
6 
5 
7 
12 
2 
3 
3 
4 
2 
5 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
6 
3 
10 
1 
5 
3 
4 
24 
7 
9 
22 
5 
23 
69 
11 
12 
44 
3 
3 
74 
18 
64 
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Vervolg tabel 
OMSCHRIJVING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2 21 
1 27 
1 37 
1 34 
1 1 21 
39 
16 
1 13 27 
1 13 
1 3 
10 
1 49 
22 
18 1 
35 
1 
52 
1 1 74 3 
30 
81 
77 
38 
29 
1 27 
23 
33 
27 
47 1 
1 17 
8 1 
16 
61 
1 57 
1 24 
28 
27 
1 25 1 
1 1 36 
15 1 
11 
14 
2 12 
2 21 1 
1 23 1 
16 
17 
51 
1 14 
7 
29 4 
7 
34 
DA141 BV 
A141/2 SPOOR 
DB 141 
CZ142 BV 
DA142 BV 
DB 142 BV 
DA143 BV 
DA143 ONDER BV 
DA144 BV 
DA145 BV 
DA146 BV 
DA147 BV 
DA148 BV 
DA149 BV 
DA150 BV 
DA150 ONDER BV 
DA151 BV 
DA152 BV 
DA153 BV 
DA154 BV 
DA155 BV 
DA156 BV 
DA157 BV 
DA158 BV 
DA159 BV 
DA160 BV 
DA161 BV 
DA162 BV 
DA163 BV 
DA164 BV 
DA165 BV 
DA166 BV 
DA167 BV 
DA168 BV 
DA169 BV 
DA170 BV 
DA171 BV 
DA172 BV 
DA173 BV 
DA174 BV 
DA175 BV 
DA176 BV 
DA177 BV 
DA178 BV 
DA179 BV 
DA180 BV 
DA181 BV 
DA182 BV 
DA182/3 SPOOR 
DA183 BV 
DA183 ONDER BV 
DA184 BV 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
9 
2 
5 
3 
5 
6 
3 
1 
4 
3 
5 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
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Vervolg tabel 
OMSCHRIJVING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
41 
2 22 
20 
31 
67 
23 
1 1 47 1 
6 
1 21 1 
1 
29 2 
1 
28 2 
10 
30 1 
1 
1 22 2 
35 
54 
61 1 
38 1 
42 1 
15 
21 
1 12 1 
1 21 
38 
63 1 
37 
1 29 
1 
1 26 1 
4 
1 14 1 
28 
1 27 
20 
18 
1 2 6 
1 4 
1 10 1 
1 28 
1 1 33 
28 
1 
3 26 1 
59 1 
69 1 
1 
36 
55 
1 
DA185 BV 
DA186 BV 
DA186 SPOOR 
DA187 BV 
DA188 BV 
DA189 BV 
DA190 BV 
DA190 SPOOR 
DA191 BV 
DA191 ONDER BV 
DA192 BV 
DA192 ONDER BV 
DA193 BV 
DA193 ONDER BV 
DA194 BV 
DA194 ONDER BV 
DA195 BV 
DA196 BV 
DA197 BV 
DA198 BV 
DA199 BV 
DA200 BV 
DA201 BV 
DA202 BV 
DA203 BV 
DA204 BV 
DA205 BV 
DA206 BV 
DA207 BV 
DA208 BV 
DA208 ONDER BV 
DA209 BV 
DA209 ONDER BV 
DA210 BV 
DA211 BV 
DA212 BV 
DA213 BV 
DA214 BV 
DA215 BV 
DA216 BV 
DA217 BV 
DA218 BV 
DA219 BV 
DA220 BV 
DA220 ONDER BV 
DA221 BV 
DA222 BV 
DA223 BV 
DA223 ONDER BV 
DA224 BV 
DA225 BV 
DA225 ONDER BV 
1 
1 
9 
2 
4 
4 
8 
5 
1 
5 
1 
3 
7 
1 
3 
2 
4 
5 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
4 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
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vervolg tabel 
OMSCHRIJVING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
DA226 BV 
DA227 BV 
DA228BV 
DA229 BV 
DA230 BV 
DA231 BV 
DA232 BV 
DA233 BV 
DA234 BV 
DA235 BV 
DA236BV 
DA237 BV 
DA238 BV 
DA239 BV 
DA240BV 
DA241 BV 
DA242 BV 
1 
7 
6 
6 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
22 
40 
2 67 
72 
35 
55 
1 42 
25 
32 
46 
1 39 
38 
3 39 
39 
8 
26 
30 
22 
1 
1 
1 2 
1 
1 
3 
1 
Totaal 444 10 9 4 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 744014 40 8 
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AANHANGSEL 2 EEN VELDVERKENNING OP DE AKKER 
Op 15 en 16 april 1986 is een veldverkenning gedaan op de akker van de Aardjesberg. 
Deze stond onder leiding van J. Offerman-Heykens, die ook dit aanhangsel heeft verzorgd. 
Om tot een beter overzicht te komen is de akker in zes vakken verdeeld. De verspreiding 
van de gevonden voorwerpen is afgebeeld in figuur 22. 
NW 
< N > 
— Grens moderne akker 
- - Grens onderzochte vakken 
• Vuursteen 
o Aardewerk 
0 10 50 m 
Figuur 22 Verdeling van vondsten op de akker tijdens de veldverkenning in 1986 
Aan de westkant van de akker zijn 24 bewerkte vuurstenen verzameld en in het midden 
10 stuks. Aan de oostkant is slechts één afslagje gevonden. De snelle afname van het aantal 
gevonden vuurstenen artefacten van west naar oost is opvallend. 
Enkele jaren geleden werd een strook ontgonnen terrein aan de oostkant aan de akker 
toegevoegd. Daar zijn dan ook de meeste aardewerkscherven gevonden. Deze dateren op 
één na alle uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd. Op het oude deel van de akker zijn in 
het verleden al enige honderden van dergelijke vondsten verzameld. 
De volgende vondsten zijn in de vakken gedaan: 
Vak NW: 1 transversale spits, 2 kleine kernen, 1 geretoucheerd mesje, 1 rechthoekig 
werktuig, 13 afslagen, 1 scherfje; 
Vak ZW: 1 kleine kern, 5 afslagen, 2 scherfjes; 
Vak NM: 1 kleine kling met dorsale negatieven, 1 knoopschrabber, 5 afslagen, 4 scherfjes; 
Vak ZM: 1 kleine kern, 2 afslagen, 1 scherfje; 
Vak NO: 1 afslag, 11 scherfjes; 
Vak ZO: geen vondsten. 
In de zuidpunt van de akker zijn nog gevonden een versierde neolithische scherf en een 
scherfje uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd. 
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